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EDITORIAL 
Una semana más, una semana menos. 
José Manuel Ramírez. Profesor Titular. Departamento de Cirugía. Facultad de 
Medicina. Hospital clínico Universitario de Zaragoza. 
 
Escribo esta editorial probablemente en el momento más álgido del tsunami 
biológico al que nos estamos enfrentando desde hace ya un mes, la pan-epidemia del 
covid-19. Como tal tsunami, parece que nadie lo vimos venir, o si se vio no se le dio la 
importancia que merecía. 
Sea como sea, me pongo a escribir este editorial tras una reflexión profunda 
del momento que vivimos. Lo estoy escribiendo porque la persona a la que se lo 
habíamos encargado está en la zona más afectada, Madrid, y en primera línea, como 
muchos, él representa a todos. Está, me consta, trabajando muy duro rodeado de todo 
un conjunto de profesionales que consiguen mantener en funcionamiento el sistema 
sanitario al que ahora más que nunca miramos con esperanza. Es viernes, llevan una 
semana más con ese esfuerzo colectivo de cuidar de los demás y de no rendirse ni 
caer en el desánimo. Una semana más curando, cuidando, consolando, disimulando. 
Una semana más a la espera de que aparezca la luz que dicen hay al final del túnel. 
Afortunadamente, a los profesionales de la medicina o ciencias de la salud, 
nadie nos tiene que decir que hay luz al final del túnel, de sobra lo sabemos. 
Conocemos de historia de la medicina, de epidemiologia, de preventiva, de 
microbiología…por lo que conocemos que la luz está, y que el túnel puede ser más o 
menos largo, pero hay luz. 
Hoy es viernes, ya queda una semana menos para verla. 
